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n~je. Snimanje su izvodlili d1". Vinko žga-
nec, pavie.re.nik Etn<>ografskega!Muzeja, kejJi
je udesio i plan SIIlimanja, te <Ir. Milevan
Gavazzi, ČUVllJristoga muuj:a, 1«>;i: je snim-
kama rukovodiio. U razmjerno krllltku ,vre-
menu fonografiran je obilat materijal, što. se
ima u prvom redu zahvaliltli mzwnijevanju
svrhe taJwva silllima.njau pei~edi'llaca vrsnm
p;evača i u nar,oda uo-pće, kamo su ged
S/pomenuti izaslanici došli, a ~ednake i su-
sret1jivesti svih fa'ktera, 'koji su svi spremne
em<>;gu6vali rad i uvećali Hm uSIPjeh.
FQIIlogr.aIfiTll.ItlOje do 120 melooija (s jea-
nem redtativnom naricai1jkom i dva 00-
lenka gav<>ra ,sa svadbe - »spričawanja«).
Upored'O su biljež~ni koliko je biJlo po-
trebno tekstovli i fata'g.rafirani važni.~ ,pje-
vači '(na OItiSOlUtej~eslici: snim~en ked
a,I)wrata medjumurski ~evač starac Valent
Novak iz iPadtuma). Na taj način, štO' je
grada fe.nografirana uporooa s :izdanjem I.
knjige ,.,Zbomika j~e,s'1avensk5!hpučk~h pe-
p'jevaka« 'sa ,žgančev1m moojumurskim
me.1odlijama, ana je O1"gaallička daputlla
,..Zborniku« il usko se uza ni ~e~e. Dijelem
su to napjevi ,ebjeledanjeni u toj 1. knjizi,
a dijelom ,još .nezabilježeni illi neobjeleda-
njem. Sva će ta grada biti .nakan prerad.ibe
(u .Phono.gramm-Archivll' u Be,ču) ,pehranje-
na u spomenutom 'Odsjeku Etnografskaga
muzeja u ZllJgrebu, namijeni ena studijlu pu-
čke muzike. Tamu će stu~;u me6 uprave
ovaj naš mate.rilja1 znatno prinijeti zbeg
svojih esolbilna, .naročito gdje se ovakO'
fonograf,ski konscTlviranu mllltilrijalu u muzi-
kow,ga pridaje sve veća važIwst, keju uza
SlV'e nooastatke fon.ognma ističe uprave
danas muzikolog dr. Ro'be.rt L a c h (u
svom novem temeljnom djelu »Die ver-
gleicheJ1Jde Musikwlissenschaft. ihre Me-
theden und Prebleme«, Wien 1l)24.) t utvr-
đuje, kakO' ~e to "pesta1o nenaknadiNo vri-
i<:dno ,pomagale za komparativnoga istraži-
vača Iffiuzike, bez kejega s~ naprasto ne bi
daH zamaJslitiireZrU1tllltikemparativne nauke
o' mmJid za ,posljednja dva de/Cenija«.
* Dr. Ivan K 11" aja č piše u rhr. 1239.
»Hrvata« o' za'paženem jednem »razaranju
narednih SIpOmeništa:
R a zar a nje n a ,ro d n] h s p o m e n i-
šta. Nad Jez~rom Kexjak na ,PliItvičkim
Jezedma nasuprot Hetelu na'lau se 'uzvi-
Slina zvana Gradina. On,a krije na sebi te-
melie stareg ,glI'ada od tesanog žUlteg jezer-
skQg kamena {sadra) a prema hrptu BHe
zvanom nad GliJboviJtomDragom vid'e se i
danas zidovi četverouglast.ne kule sa .osta-
lom sveda u je<lnom uglu . .ova dragecjena
uspomena naro prO'šlesH na ponajliep,šem
mjestu do.mevine, kakO' sz je sačuvaJa kroz
tisu6JOeća, u ,pogibelji j~ da potpuno ne-
sbaoo. Nad GliIbovitom Dra.gom ped osla!-
cima kule etkopavami s'u u dužini od kejih
15 m temelji vanjskog mda te je vad'jen
,tesaJni kamen i r3lznašan. Isto tako. p<>d
kulom prema hrptu Bilo t. j. ~ema okretu
ceste. Par kamena tesoanoa stoji pripravno
nad okretem ceste da budu odv,~eni. Ako
se tako proslijedi nestat će zaclnii tragovi
ove histerijske uspomene. Uvjerivši se o'
tdm Da vlastite oči moJim nad1ežne oblas.ti,
upravne i šumarske, na,pese kr. drž. šumski
ea'IlIJ1"da shednim mjerama najenergičoij'e
stane na put dalnjem' nskapanju gradmz
i odvažan}u kamena tesanca iz njenih te-
melja pO' ,ekektrom žitelJs,tvu. IstovremenO'
ima:Ie bi, se za bu<l,ućnest osigurati uspješ-
ne mjere da se to više ne p<>navlja 'Il in-
teresu kulturnog re<la, poštevanja prošlesti
i ljepete kraja.
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Jula Kn e ž e vi ć, VeLika ,(ke't. .Požega):
'pr,esliicaj vretelllka (peJi'Ca za vretena); lu-
,bura.c {dlrvena soljda); meslllI' i čunak sa
srdašcem i cijC'V'ljtu;čutura.
Ana Ce s ari k, Veliika ,(ket. Požega): pO'-
cooca stara oko 50 godina, naveuna vuni-
cem.
JI\1Ia BošnjakeviJć, Vel'iJka {ket. Pe-
žega): peeuHca ~aJr,a o'ko 70 gedina naveze-
na vunicom, Sjprijeda sa '»'zlatnjakollU«; 2
vretena.
Jasip F II'alle, Sikirevc:i: par e,panalka iz
Sikirevaca.
Dragan KO'st a n j osk i, brijač. ebrtnik,
muzej. pevjerenik, Zagreb: 5 peculica sa
bkanim ukrasem, LZ Sunjs!ke Grede (epć.
Sunja, ket. Petrinja).
Eugen KO' r IIf e i JI, d, kateheta, Z3il!re,b:
»'betlehem« iH »zvijezda sv. tdju Kralja« iz
NedeHšća u Međimu~u.
Be,ške St 'rmika, lU'pravnik peštil. muz. pe-
<vjerenik, Zagl1'eb: :kCiPčija iz Sribije; reg za
barut iz Likej kubura iz 18. st. ekovana
a.p1ikama ed mjedi.
Leaonder B r (}z o'v:i:Ć, asiJStent vis. šok. za
veterinu, muz. pevje1"enik, Zagreb: 1 sliJka
na stalklu j,z ekelice OSiiJjeka.
Dr. Josip Mat a s o v i ć, umv. doc., Ske-
,pIje: 5 raz,glednica s etno,grafskim motivi-
ma i,z južne Srbije.
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Kris1ina K ama n, u,čite.l~ireau BišklllPcU
kraj Va;raždina: di.<>oltarskog pokrivača (iz
Biskupečke cMve).
Dr. Ži",ko B o I ,f, DelniJce: 4 Ijud,ske figu-
ricz 1z čvorastog dTVa. (K'u.pjak, kot. Del-
nice).
Irena J am b r i š a k, učiteljica ručnog
rada, Zagreb: 'UJZomikifaz!ičnog bo~ans'kog
veziva.
Ivan T rau s m i.l e ·r, Za,gr,elb: zv1jez,da za
"kolooOlvaIllje«; modet krušne peći 11ZCabra;
se<ljwčlkasoba iz Cabra (igraika).
Antun Iva n š i ć, Gradište: rog za barut;
bič IS "oba~anin« držaJIjem; nož s "obalja-
nim« držaljean; ro,g 'ltPas.ti'rska čaša); stari
pojas za fišeke; tikvjca.
Marija Glu hak, MedUJrača (opć. Rača,
!kot. Bjelovar, po .g. J. Cmeku, Zagreb): '1'0-
culica ,("šIPice«), čipke za lIk.ras zat1!I'j!ka.
Dinka G r š k o v i ć, Vrbnik (,posredstvom
,gđice T. Paulić): narodno bO'ž1ćno pecivo
"žena ~ ,ditetom« i "muž S :klobukom i vrnj'i-
com«. (Posredstvom gđe. Tereze Paulić).
Srećko S a IbI jak, akad. saiJk<1'r,Lepo-
glava: gajde (Sv. Nikola, okol. Štipa).
Millka pl. Š o šta r i ć, učiteljica u m. Za-
gifelb: "lucen za jalvu« - sprava za plete~je
kapica ,pras-tarom tehnikom ·(Trg kraj Ozlja).
Ma~imiljaJn V a nk a, slikar, muzej. po-
vjerenik, Za,gTl~b:.smola kao lijek za rane,
u tQbolcu od kore drveta. (Selo Skakavac).
•Marija Luc i ć, učit eilj<ica, Semeliei: ša-
rani šta,p s godinom 1832., (navodno iz bis-
kups,kog dvora u ĐaJkovu); 10 kom~a ve-
ziva a:z Seme1jaca.
Marijan P all"a d ik o v i ć, Semeljci (po-
sredstvom P. Vujnovića, m'uz. povj.): rzz-
bare-na drvena doza s jugoslav. grbom.
Josipa Par a đ i ko vi ć, Semeljci (po-
sredstvom P. Vujnovića, muz. povj.): 1
stara pregača od dom. vune protkana ~r-
mom.
Marijan Laz ić, Semeljci ('poS'redstvom P.
VUljnovića, muz. povj.]: ifezbarena drvena
doza; raspinjač drven.
Marta Lov r i ć, Semeljci: (posredstvom
P. Vujnovića, muz. povj.): dvije stare kolo-
turice za tkalački stan i stari čanak
Baifica Lov r i ć, SemeljCl (po~redstvoII!
P. Vujnovića, muz. povj.): 1 VTšnik (pekva);
1 išarana tikvica.
Ivan And rak o v i ć, Semeljci (;posil'ed-
stv·om P. Vu:novića, muz. povj'.): dvije ša-
rane tikvicz, jedna od njih obaljana olovom
MO grb.
Pavka Co v ić, Semeljci (posredstvom P.
Vujnovića, muz. povj.): 1 pregača tkana od
dom. vune.
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Petar V u Ik.s a <Il o v ić, Seme'ljd ~pQiSr,ed-
stvom P. Vujnovića, muz. povj.): šarana ti-
kvica.
JeLka i LUJka Lov r:i ć, .Semeljci (,po-
sredstvom P. Vujnovića, muz. ,povj.): 1 ša-
rana tilcvica; vezivo bijelo (ifaspIit) sa ko-
šulje; "koršović«.
Josip Đ u n đ e r o vi ć, Semeljci (lpOM"ed-
stvom P. Vujnovića, muz. povj.): 1 vršni<\( i
1 tkanka.
Petar V u i n o v i ć, kemičar, muz. povje-
renik, ZllJgreib:2 uskrsna šarena jaja iz Se-
meljaca.
Ervin A I,b r z·c h t, ,dll'og. Pha,rm., Zagreb:
3 U!Slkrsnajaja iz južne Ga!id.je.
Juraj' J el e n i ć, pošt. činovnik, Zagreb:
us:kr.sno šareno jaje iz Sarajeva.
Žen:ka Fra n g e Š, supruga profesora, Za-
greb: pletena b,ječva iz sarajev,slkog !polja.
Antun Iva n š i ć, seljak, Gradište (Cer-
na): starinski vitlić za namatanjz pređe.
Z,lata iKovačević-Lopašić, pred-
s,jednica Petrinjske udruge, Zagreb: 1 sve-
zak izdanja "Moravske crnamenty« (010-
mouc).
Petar V u j,n o vi ć, kemičar, Zagreb: za.
motak pečaibnoga vo&ka.
Jrena Ja m Ibr i š a k, učit. struč. škole,
Zagreb: "O.rnemeITIts remorquable.s de l'ex-
'Position hongroise industrielle en 1881«.
Božo R ači Ć. IJiPravitelj udruge za kućnu
indU!Striju, Ljubljana: 2 fotografije ukrašznih
svetaČTI·ih kolača iz Šent Vida.
Srpska kr . .akademiJa, Beograd:
9 knjiga edicije "Srpski etnograf-sk.i zbor-
L!liJk«.
iDr. Josip Mat a li o vi ć, docent, Skoplje:
5 raz,glednica s etnografskim motivima iz
Makedonije.
Ali \N um an, hodža, Skoplje: komad
,svr.m na jednom kraju pop:ut kista rllJŠčinane
,(u muslimana Ulmj'esto čeltke za zuJbe).
»NARODNA STARlNA« sv. 7. III. knjiga.
U ZAGREBU, 25. XI. 1924.
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